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DEMOCRATIE ET DESINTEGRATION 
L 1 .ri:SPAGNE H1Ei1iIBRE DZ LA C. E . E .? 
par J. A.W. BURGER 
L ' ~uteur de ce t art ic~e, J. ~.w. Burger , Gst 
président du groupe p .rlcment.":..ire du p ........ rt i du 
tr2v~il (soci~liste ) de l n Deuxième Ch~mbre 
aes Et~ts GénGr~u~ d~s P~ys - B~s . 
Durant de longues années de l'après-guerre , le mot d'intégration 
a été dans toutes l es bçUches. L 'intégration européenne , l'unité 
croissante de l'Europe, la coopération occidentale, les accords 
commerciaux mondiaux montrent qu·au lendemain de la guerre est 
né un mouvement visant à assurer au monde plus de cohésion et 
une organisation plus rationnelle . 
Cette tendance ne saurait toutefois nous faire oublier que la 
démocrati e est en équilibre i nstable entre l 'autorité et la 
liberté, à la merci d ' un travail de sape, d 'une désintégrat ion 
intérieure . Telle es t la réflexion peu optimiste que me suggèrB 
l a.demande d ' association de l' Espagne à la Communauté économique 
européenne • 
.in effet , la démocratie est un régime qui t11nd à établir le maxi-
mwn de liberté pouvant ê tre accordé à une collectivi t é sans que 
soient compromis l es tâches qui lui incombent ni l'ordre qui 
doit y régner . La démocratie doit c onstamment veiller contre ce 
danger afin de ne pas transgresser les limites permises. 
- Parait tous les mois -
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LE VER EST DANS LE FRUIT 
L' abus d es droits de la 
liberté constitue un danger d'effritenent de la démocratie. 
L'abus quG l'on fait par exemple de l a libert é de presse ost t e l 
qu 'il devi ent presque i mpossible de mener des négociations confi-
denti elles ou d'avoir des échange s de vue tranquill es sur l es af-
faires d'Etat i mportantes . Rappelons égal ement la manière dont l a 
publicit é gonfle l e s nouvelles : bien des gens en arrivent à n G plus 
faire aucune différGnc s entre l'information et l a publicité. Enfin, 
citons la série de scanda l es que l'on stigmatise au nom du droit ot 
de la libert é pour se r endre int éres sant et être l o premier à pro -
tester haut et f ort contre la libert é effrénée . Ainsi en sommes-
nous arrivés ins ensiblement à la manière français e do rechercher 
l ' homme fort. Mais il y a de justes r etours on histoir<:: qui feront 
apprendre à la j eun es s 0 d 'aujourd 'hui qu 'il faut toujours payer , 
m@mo l es cadeaux appar emment gratuits. 
Des val eurs réelles sont menacées en permanence , à plus fort e rai-
son uno valeur t elle que la démocratie ; elles sont attaquées par 
l'abus, l'exagération, l e manque de courage dans l o maintien do 
l'autorité, l'absence do clairvoyance ou tout simplement - et 
c'est là l o pire - par l'incompréhension totale de ce qui consti-
tue l es valeurs d e la société. 
Quo l'on mo comprenne bien : l a liberté est un s entiment humain 
te llement nature l qu'elle surmonte l os attaques intentionnell es 
ou occasionnelles gr&co à une forc e instinctive. hlais on drosse 
involontairement l'oreille on apprenant qu0 l'Espagne déclare sans 
rougir qu ' ollo v eut s ' as s oci er à la C. E . ~ . en vue d'une adhésion 
ultéri eure . L I Espagno fascist a ! lv{ais c e qui est l e p lus étonnant , 
c ' est quo l a p lupart dos gvns i gnorent ou f ei gn ent d 'ignorer qu'il 
se passe quolquo chos e d'anormal . C' est du moins l'impres s ion quo 
l ' on a lorsqu'on entend d'aucuns exposer c o sujet au cours d'une 
émission radiophonique néerlandais e dans un esprit qu'ils croient 
âtro neutre et obj ectif, on tout e tranquilli t i d I âr·,e, comme si 




11 Le fê c; .~i~~: •e est un crime 11 : voilà un mot - un fait - qui semble 
être tombé dans l'oubli, Certes , l os pri sonnier~ de Franc o, l es 
parents dos victimes de son régi me , n e l'ont pas oublié . k6me le 
clergé espagnol montre aujourd'hu i - un pou t ardivement - qu 'il 
se r end compte quo l e régime franquis t e est inadmissiblo . 
Le trait é de l a C. E . E . parl e de rass emb l er tout es l es énergios 
pour l a défens e de l a paix et de l a liberté ; seuls l os peuples 
d' Europ e qui partagent c et i déal pouvent y adhérer . Franco , l' hom-
me qui doit l e pouvoir aux bombardi ers d I Hi tlor ot de I11ussolini, 
ostimo qu ' il partage cet idéa l, a lors qu 'il est l e maître d ' un r é-
gime qui permet à des fascist es condamnés à moDt t ol s que Degr elle 
de s e prélasser à Madrid en compagni e d e milli ers do naz is de toute 
nati onalité. 
Voilà ce que j ' appelle saper l a démocrat i e ! Qui croira que l e s 
socialistes d 'Europ e v eu l ent et peuvent l utter p our l' Zuropo aux côtés 
des enneni s morte ls d e l a libert é ? Ce serait la nort de l a démo-
crati e ! Aussi n~ saurait - il Dtre quest i on d ' associer ou de faire 
a dhérer l'~spagne di ctatoriale à l a C.E . E. 
La première gu erre mondia l e fut ell e aussi une lutte pour défendre 
l a liberté contre 1 1 autori tarisr.1e des o.cr1pl::rours d I Europe . Durant 
des années , des millions do soldats s o traînèrent daus l a boue des 
tranch ées dans des conditions indignes d ' un être huma in ; des mil-
lions de j~unes gens , davantage m&me qu 1 &u cours de 1 dernière 
guerre , moururent à l a fl eur de 1 1 age . Et c ependant , après l a 
victoire e:-: 1 918 des forces do l a liberté, I.'usso lini fais ait dès 
1921 sa marche sur Rom0 avec l es chemis es noires ; ot, corJ'.llilG s 'il 
fallait y v oir un symbole do torrour , cotte pri se do pouvoi r s ' ac-
compagna de l ' assass i nat du s oc i a liste Mateotti . La Pologne ,qui 
ava i t recouvré son indépendanc e en 1 918 , v i t sa liberté s ' évanouir 
en 1926 sous Pi l sudski. En Àutricho , Dolfuss s ' emparait du pouvoir 
avec l os soc i a listes-démocrates de Vionno . 
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Le mooting d e protesta tion qui s e tin t à Amst ordam l e 17 févri er 
1934 groupait d e six à s 0pt mille p a rticipa nts . Il n' Gut d'ailleurs 
pas plus d o succ è s que d 1 nutros meetin g s s cmblabl ~s organisés après 
la deuxième guerre mondial e pour prot est e r contre l e s procédés 
communist e s en Tchécoslovaqui e , en Hongri e , on Pologne . Avant la 
guerre, la terreur - quo d ' aucuns approuvaient p a rc e qu ' e lle fai -
sait r e specter l e s hora ire s d e s tra i n s - arriva à son combl e lors-
qu 'Hitler prit l e pouvoir on Allemagne . La lib ert é était anéantie 
en Europ e . Co fut une p ériode s ans p orsp~ctive s , une période d e 
h l\ , c omage enorme . 
Et c e fut précisémen t a lors qu o l e p roléta riat e spagn ol fit bat -
tre d e s millions d e co eurs p lus vit e on résist ant p endant trois 
ans d e 1936 à 1939 a ux forc e s f a scist es, pour n e c apitule r qu ' au 
moment où tout l'Occident c apitula à Mun ich . (Vingt ans aprè s, 
quatre mille f emme s e spa gnol e s d ev a i ent p rés ent e r on v a in une 
pétition d emandant l a mis o en lib erté d e l eurs ma ris e t d e l eurs 
fils emp risonnés à c ett e ép oqu0 ) . De s a ccords d e non- intervention 
fur ent conclus, d e rrière l es que ls se r etranchèrent d e s pays tels 
quo l'Angl e t e rre pour n o fournir aucuna a ide a u gouvernement espa -
gnol, laissant a insi on fait toute lib ert é à Hitle r e t à l\:mssoli-
ni pour appuy e r l e g énéra l r évoluti onnaire Franco . Tous c eux qui 
étaient assoiffés d e liberté viren t d ans c ett s gu or ro c ivile l eur 
dernièru chanc e . Do tous côt és, d ' Améri qu e e t d 1 Europ e , l os vo -
lontair e s a ffluai ent pour lutt or c ontre Franco. Le gouvernement 
né erlandais d ' a v ant - guerre p rit des mesures c ontre tous c eux qui 
partaient pour l'Espagn e a u s ecours du d erni er bastion d e la li-
berté . MGme durant l a d euxième gu erre mondia l e , lorsque l e cabinèt 
né erla nda is était on exil, un Né erlanda is ayant lutt é on Esp a gne 
inspirait difficil ement confianc e ot av a it d o l a p oine à Gtre en-
gagé dans l a lutt e pour l a lib erté . Comme d evai ent l e fair e par 
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l a suite l es Angl a is, l os Espagnols luttèront seuls pendant d es 
années pour sauver l es chanc e s de l a liberté on Europe . Ils 1 0 
firent au pri x de l a vi e d o c ontainos d e milli ers d o combattants . 
L ' Espagne ne r essembl e pas au Portuga l, n i à aucun autre pays dG 
régime dictatorial , c ar pendant d es années , 12 Républiqu e espa-
sno l o fut l e symbole de c.eux qui sacrifiaient tout dans l a lutte 
contre l e f asc i sme partout trionphant . Le dictateur n e put ga~n0r 
que p ~r l a faut e d e 1 1 0ccid0nt . L ' oppre ssion e t l a haine conti -
nuent à régner sous son joug , bion qu8 l es tourist es qui vont y 
passer l eurs vac anc es n13 s 1 8n aperço ivent pas . 
Et c ' ost Franco, ce dictat eur aux mains tachées do sang , au pou-
voir d e violence , le troisième tyran fascist e d 'Europ e qui vient 
aujourd 1~lui demander à @tre assoc i é à l'idéa l de paix et de liber-
té d os pays d 1Europo occidentale . 
Rien ne s aurait mi eux prouver que nous vivons n on s eulement à une 
ép oque d ' intégration croissant e , mais auss i à une époque de :!ésin-
tégrntion des valeurs mora l es , et notamment de l a déCTocratio , que 
l a partic i pat ion sous que lque forme qu e c o soit do l'Espagne fran-
quiste à l a Communauté é conomique européenne . 
I,.Iai s nous n I on sommes pas encore l à , bi en que j e sache que tout 
comme pendant l' entre - deux- guorros , cc seront encore l e s soc i a -
listes qui devront être aujour d ' hui l es protagon ist e s do l a lutt 8 
pour l a liberté . 
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